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PROGRAMME
9h15 - 9h45 : Accueil / Café
9h45-10h00  :  Présentation de la journée 
  (Frédéric GAUCHERON)
10h00-10h15 :  Intérêt d’une meilleure connaissance de la fraction minérale laitière et de sa maitrise 
  (TEMOIGNAGES INDUSTRIELS)
10h15-10h45  : Conditions d’élevage et minéraux du lait 
  (C HURTAUD & A BOUDON)
10h45 - 11h15 : Implication du CNIEL en science et technologie sur les minéraux laitiers
  (Frédéric GAUCHERON)
11h30 12h00 : Minéraux, cycles thermiques de faibles intensités et coagulation du lait 
  (Dimitri WANNER)
12h00-12h30 : Lipides laitiers et minéraux
  (Christelle LOPEZ)
12h30-13h45 : Repas
13.45-14h15 : Impact du délactosage en fromagerie sur les minéraux : le projet DELAC 
  (Emilien DELORME)
14h45-15h15  : Encrassement des pasteurisateurs traitant des dérivés laitiers : effet des minéraux
  (Guillaume DELAPLACE)
14h15-14h45 : Implication de la fraction minérale dans l’encrassement des évaporateurs à flot tombant 
  (Gaelle TANGUY)
15h15-15h45 : Intérêts « nutrition-santé » des minéraux laitiers 
  (Marie Claude BERTIERE)
15h45-16h15 : Le calcium dans les produits laitiers : représentations profanes d'un minéral comestible.  
  Quelles implications en termes de campagne de santé publique? 
  (Sylvie ARIZTEGUI)
16H15-16H30 : Retombées des projets « minéraux laitiers » pour la profession
  (TEMOIGNAGES INDUSTRIELS)
16H15-16H30 : Perspectives et conclusion générale 
  (Frédéric GAUCHERON)
  JOURNÉE DE
  RESTITUTION
Le 22 octobre 2019
Amphithéâtre Le Metayer,
Maison du Lait
42 rue de Châteaudun 
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Quelles avancées ? Quelles retombées ?
Les résultats des travaux de recherches sur les minéraux laitiers, soutenus par le CNIEL
Synthèse et retombées pour l’interprofession des résultats obtenus dans le cadre des programmes
de recherche Cniel sur les minéraux laitiers 
« MINÉRAUX LAITIERS »
